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У сьогоднішніх фінансово-економічних умовах функціонування економіки 
України, що характеризуються ростом кризового стану підприємств, особливо 
актуальними є проблеми ефективного управління фінансовою діяльністю 
підприємства. Значимість проблем управління формуванням і використанням 
фінансових ресурсів підвищується в зв'язку з постійними змінами в податковому 
законодавстві України, дестабілізацією фінансового ринку і структурних змін капіталу, 
що викликані мінливим нормами відсотка і курсами валют на тлі постійної інфляції; 
зниженням централізованого фінансування, збільшеною складністю інформаційного 
забезпечення.  
Варто врахувати і ту обставину, що дотепер на багатьох підприємствах не 
створені умови для ефективного функціонування фінансового механізму, управління 
відтворювальними процесами ресурсною базою підприємства.  
Дана проблема особливо актуальна для підприємств України, для яких 
характерним є: низький ступінь технічної й енергетичної оснащеності, високий рівень 
старіння основних засобів, не конкурентоспроможність продукції, ріст прострочено 
дебіторської і кредиторської заборгованості, відсутність готівки, зниження частки 
централізованих джерел фінансування, порушення фінансової рівноваги і як наслідок 
неплатоспроможність, висока частка підприємств, у яких нестійкий фінансовий стан. 
Дуже важливою з точки зору управління фінансами є така класифікація капіталу, 
в якій поєднуються різні класифікаційні ознаки: належність капіталу, тривалість його 
використання та напрямки розміщення.  
Ефективність використання капіталу підприємства одночасно залежить від: 
- оптимально поєднаного власного і позикового капіталу; 
- загального розміру вкладень у основні і оборотні засоби. 
Все це зумовлює необхідність розробки виваженої політики формування 
фінансових ресурсів та її погодження з політикою формування активів підприємства. 
Тому перед науковцями, підприємцями та чиновниками постало завдання по 
новому підійти до проблеми управління фінансовою діяльністю і намітити  шляхи 
ефективною фінансового впливу на збалансоване функціонування фінансових ресурсів 
капіталу та забезпечення стійкого економічного розвитку підприємства. 
